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 1 Inleiding
Naar aanleiding van de geplande aanleg van een nieuwe verkaveling door ICM bvba werd door 
het  Onroerend Erfgoed, een prospectie met ingreep in de bodem, door middel van proefsleuven 
geadviseerd.
Deze opdracht werd op 25 mei 2011 aan All-Archeo bvba toegewezen. Het terreinwerk werd 
uitgevoerd  tussen  21   en  29  november  2011,  onder  leiding  van  Natasja  Reyns  en  met 
medewerking van  Marjolein Van Celst. De bedoeling van het onderzoek was om binnen het 
plangebied archeologisch erfgoed te karteren en het eventueel aanwezige archeologisch erfgoed 
te  lokaliseren,  te  interpreteren  en  te  waarderen,  zodat  een  advies  wordt  uitgebracht  over 
eventuele vervolgstappen met betrekking tot het archeologisch vrijgeven van het plangebied, of 
bepaalde zones  hierbinnen en het  definiëren van eventuele  sites  die in de toekomst volledig 
onderzocht dienen te worden alvorens die zones vrijgegeven kunnen worden.
De eindbeslissing over het vrijgeven van de gronden en/of archeologisch vervolgonderzoek ligt 
bij Onroerend Erfgoed.
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 2 Projectgegevens en afbakening onderzoek
 2.1 Afbakening studiegebied
Het  projectgebied  is  gelegen  in  de  provincie  Oost-Vlaanderen,  gemeente  Wetteren (Fig.  1), 
percelen 1174C, 1179F en 1180A (kadaster Wetteren, afdeling 1, sectie G). Het onderzoeksgebied 
beslaat een oppervlakte van circa 1,3 ha en is volgens het gewestplan gelegen in woongebieden 
met een landelijk karakter (0102). 
– Administratieve gegevens met betrekking tot de locatie van het onderzoek:
• Provincie: Oost-Vlaanderen
• Locatie: Wetteren
• Plaats: Gijzenzelestraat
• Toponiem: Gijzenzelestraat
• x/y Lambert 72-coördinaten:
– 112910; 185658
– 113034; 185751
– 113084; 185693
– 112981; 185587
Wetteren is gelegen ten zuidoosten van Gent, ten zuiden van Laarne, ten westen van Lede en 
Wichelen en ten noorden van Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem. Het projectgebied (Fig. 2) is 
gelegen ten noordwesten van de dorpskern en wordt ingesloten door de Gijzenzelestraat in het 
noordwesten, de Oosterzelestraat in het zuidoosten.
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Fig. 1: Situeringsplan Deinze
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 2.2 Aard bedreiging
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Fig. 2: Kleurenorthofoto met een situering van het onderzoeksgebied (maps.google.nl)
Fig. 3: Inplantingsplan
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ICM bvba plant in de nabije toekomst de aanleg van een nieuwe  woonverkaveling (Fig. 10). Dit 
gaat gepaard met een verstoring van het archeologisch bodemarchief.
 2.3 Onderzoeksopdracht 
De bedoeling van het onderzoek was het vaststellen van de eventuele aanwezige archeologische 
waarden en deze in relatie tot hun context te interpreteren en zo correct mogelijk te waarderen  
om de gevolgen van de geplande bedreiging te kunnen inschatten. Hieruit moet dan een advies 
voortvloeien met betrekking tot de volgende stappen, zijnde bijvoorbeeld het vrijgeven van de 
terreinen of de noodzaak van een eventueel vervolgonderzoek.
Een aantal vragen dienden in het bijzonder beantwoord te worden:
– zijn er sporen aanwezig?
– zijn de sporen natuurlijk of antropogeen?
– hoe is de bewaringstoestand van de sporen (goed, gebioturbeerd)?
– maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?
– behoren de sporen tot één of meerdere periodes?
– welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek?
9
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 3 Beschrijving referentiesituatie
 3.1 Landschappelijke context
 3.1.1 Topografie
Op de topografische kaart is het gebied gelegen tussen 26,25 m en 30 m TAW (Fig. 4). Het terrein 
ligt op de oostelijke flank van een heuvel.
 3.1.2 Hydrografie
Het gebied is gelegen binnen het Beneden-Scheldebekken in de subhydrografische zone van de 
Schelde van de monding Molenbeek/Gondebeek  (excl.)  tot  monding Molenbeek/Grote  Beek 
(excl.).  Het  zuiden  van  het  terrein  bevindt  zich  in  de  subhydrografische  zone  van  de 
Molenbeek/Kottembeek. Ten noordoosten van het terrein ontspringt de Vantegembeek (Fig. 5).
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Fig. 4: Topografische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen)
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 3.1.3 Bodem
Het gebied is gelegen in de Zandleemstreek. De geologische ondergrond bestaat uit het Lid van 
Vlierzele (GeVl), een formatie uit het Tertiair, gekenmerkt door  groen tot grijsgroen fijn zand, 
soms kleihoudend, plaatselijk dunne zandsteenbankjes, glauconiet- en glimmerhoudend.1 
Het grootste deel van het terrein bestaat uit een droge zandleembodem met een sterk gevlekte,  
verbrokkelde textuur B horizont (Lbc). In het zuiden van het terrein bestaat de bodem uit een  
1 http://dov.vlaanderen.be
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Fig. 6: Bodemkaart (http://www.agiv.be)
Fig. 5: Hydrografie (http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/vha)
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matig droge zandleembodem met een sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont (Lcc). (Fig.
6).
 3.2 Beschrijving gekende waarden
 3.2.1 Historische gegevens
Wetteren behoorde van de 13de tot 16de eeuw tot het domein van de graven van Vlaanderen.  
Het had zwaar te lijden onder de godsdienstoorlogen in de 16de eeuw, toen het regelmatig door 
troepen bezet werd, maar kon zich nadien herstellen. In de 19de eeuw kende Wetteren een snelle 
economische  expansie  dankzij  de  buskruitproductie,  de  katoenweverijen  en  de  boom-  en 
rozenkwekerijen.2
Op de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden,  opgenomen op initiatief van graaf de 
Ferraris (1771-1778), kan gezien worden dat het projectgebied gelegen is in landbouwgebied (Fig.
7). In het zuidwesten van het terrein bevond zich een bos. De omgeving is nog maar moeilijk te  
herkennen  op  deze  kaart,  maar  de  twee  nabije  sites  met  walgracht,  het  Koningshof  en  de 
Pitzenbourg Hoeve (zie verder), zijn te herkennen. Op de Atlas der Buurtwegen uit circa 1841 
kan gezien worden dat in de zone nog steeds weinig bewoning aanwezig is (Fig. 8).
2 www.wetteren.be
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Fig. 7: Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (http://www.ngi.be)
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 3.2.2 Archeologische voorkennis
Nabij  het  projectgebied  zijn  volgens  de  Centraal  Archeologische  Inventaris  enkele  gekende 
archeologische waarden aanwezig (Fig. 9):
– CAI 31864: Pitzenbourg Hoeve/Hof ten Honderd, een ongedateerde site met walgracht.
– CAI 31865: Marlagaard/Koningshof, een ongedateerde site met walgracht.  
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Fig. 8: Atlas van de Buurtwegen (http://www.gisoost.be/ATLASBW/)
Fig. 9: Overzichtskaart CAI
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 3.2.3 Inschatting intactheid archeologisch erfgoed en archeologische potentie
Het  projectgebied  en  zijn  omgeving  bevatten  weinig  gekende  archeologische  waarden.  De 
omgeving  van  het  onderzoeksgebied  is,  afgaande  op  oud  cartografisch  materiaal,  lange  tijd 
landbouwgebied geweest. De aanwezigheid van archeologische waarden uit andere periodes is 
moeilijk in te schatten.
Op basis van het bureauonderzoek kon de intactheid van het archeologisch erfgoed ingeschat 
worden. Gezien de bodem van het projectgebied niet verstoord lijkt, lijkt het mogelijk aanwezige 
archeologische erfgoed vrij goed bewaard te zijn gebleven.
15
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 4 Resultaten terreinonderzoek
 4.1 Toegepaste methoden & technieken
De  totale  af  te  graven  oppervlakte  bedroeg  minstens  12  %  van  het  te  prospecteren  terrein, 
respectievelijk 10 % door middel van proefsleuven en 2 % door middel van kijkvensters en/of 
dwarssleuven.  De  bovengrond  werd  verwijderd  tot  op  het  archeologisch  leesbare  niveau, 
bepaald door de leidinggevende archeoloog.
Tijdens het onderzoek werd de methode van continue sleuven gebruikt:
– parallelle proefsleuven ononderbroken over het volledige terrein;
– de afstand tussen de proefsleuven bedroeg niet  meer dan 15 m (van middenpunt tot 
middenpunt);
– de minimale breedte van een sleuf was één graafbak breed, in dit geval 1,80 à 2 m.
Alle sporen, werkputten en één representatief  bodemprofiel  per werkput werden fotografisch 
vastgelegd.  De  profielen  werden  zo  gekozen  dat  een  overzicht  verkregen  werd  van  de 
bodemopbouw van het volledige  onderzoeksgebied. Daarnaast werden alle hoofdmeetpunten, 
proefsleuven, vlakken, profielen, sporen en aanlegvondsten topografisch ingemeten.
Het projectgebied omvat een oppervlakte van circa 1,35 ha (of 13500 m²). Het onderzoek geeft 
volgende getallen als resultaat:
– Onderzoekbare zone: 13500 m²
– Te onderzoeken zone = 10 % of 1350 m² proefsleuven + 2 % of 270 m² kijkvensters
– Onderzochte oppervlakte:
– Aantal aangelegde werkputten: 8 = 1454,77 m²
– Aantal aangelegde kijkvensters en dwarssleuven: 3 = 382,2 m²
 4.2 Bodem
Over het merendeel van het onderzoeksgebied bevindt het archeologisch niveau zich op circa 25 
tot 60 cm onder het maaiveld, tussen 25,08 en 26,30 m TAW. Het archeologisch niveau bevindt 
zich het diepst in het noordelijke deel van het terrein. De leesbaarheid van de bodem was matig 
tot goed en werd voornamelijk gehinderd door een sterke bioturbatie.
Over  vrijwel  het  volledige  terrein  is  een bodemopbouw te herkennen die bestaat  uit  een A-
horizont,  die  gelegen  is  op  de  C-horizont  (Fig.  10).  In  werkputten  7  en  8  bevindt  zich  een 
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Fig. 10: Profiel 1 werkput 1 Fig. 11: Profiel 1 werkput 7
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geroerde laag tussen de A- en C-horizont (Fig. 11), die er op lijkt te wijzen dat het terrein aan de 
oostzijde opgehoogd is.
 4.3 Archeologische vondsten
In  totaal  werden  31  fragmenten  van  voorwerpen  ingezameld,  waarvan  20  afkomstig  uit 
geregistreerde sporen. De enige vertegenwoordigde materiaalcategorie is aardewerk – vaatwerk. 
De vondsten kunnen algemeen gedateerd worden van de middeleeuwen tot en met de nieuwste 
tijd. 
Categorie Subcategorie Middeleeuwen Middeleeuwen/Nieuwe tijd Nieuwe tijd Nieuwste tijd Totaal
Aardewerk Vaatwerk 11 15 4 1 31
 4.3.1 Middeleeuwen
Het middeleeuwse aardewerk is overwegend grijs gedraaid aardewerk. Van de middeleeuwse 
vondsten die werden aangetroffen, werden er tien in hetzelfde spoor (WP6S3) aangetroffen. De 
fragmenten kunnen toegeschreven worden aan een kogelpot. Een laatste fragment gedraaid grijs 
aardewerk (WP2AV1) werd aangetroffen bij de aanleg van het vlak in werkput 2.
 4.3.2 Middeleeuwen/Nieuwe tijd
Uit de brede periode van middeleeuwen tot nieuwe tijd werden overwegend scherven in rood 
geglazuurd  aardewerk  aangetroffen,  waaronder  vier  randfragmenten.  Twee  randfragmenten 
kunnen worden toegeschreven aan teilen (WP3AV1), en één randfragment is afkomstig van een 
kom  (WP2AV2).  Bodemfragmenten  in  rood  geglazuurd  aardewerk  hebben  standvinnen 
(WP1AV1) of een standring (WP4S1). Verder dient nog een steelfragment van een pan in rood 
geglazuurd  aardewerk  vermeld  te  worden  (WP6SAV1).  Tot  slot  werden  nog  vier 
wandfragmenten  in  rood  aardewerk  aangetroffen  in  WP6S3.  Deze  fragmenten  werden  niet 
geglazuurd.
 4.3.3 Nieuwe en nieuwste tijd
Vondsten uit  de nieuwe tijd omvatten een wandfragment  in Raeren steengoed (WP4S5),  een 
rand- (WP6S3) en een wandfragment (WP6S6) in geglazuurd roze aardewerk van een kom en 
tenslotte een greepfragment van een teil in rood geglazuurd aardewerk (WP4AV1). In WP2S1 
werd een wandfragment  industrieel  porselein aangetroffen,  dat  gedateerd  kan worden in de 
nieuwste tijd aangetroffen.
 4.4 Archeologische sporen
In totaal werden 32 sporen geregistreerd, waarvan 2 natuurlijk en 30 antropogeen van aard zijn.
Greppels Paalsporen Kuilen Ploegspoor Bomkrater
18 4 4 3 1
De meeste  sporen  van antropogene oorsprong zijn greppels.  Verder  is  de  aanwezigheid van 
enkele  paalsporen,  kuilen  en  ploegsporen  vastgesteld.  Tot  slot  werd  nog  een  bomkrater 
aangetroffen.
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 4.4.1 Bespreking sporen
Greppels
De aangetroffen greppels hebben een overwegend donkerbruine tot bruingrijze gevlekte vulling 
(Fig. 12) en een noordwest-zuidoost oriëntatie. 
Een greppel die opviel omwille van zijn grote breedte van 2,40 m, werd aangetroffen in werkput 
6 (WP6S3). Bij uitbreiding van de sleuf ter hoogte van dit spoor, werd duidelijk dat er een aantal  
greppels  op uit  kwamen.  Uit  de aanleg van een coupe op deze greppel  bleek dat  het  spoor  
eigenlijk twee greppels omvat (Fig. 14). De oudste greppel heeft een maximale diepte van 60 cm, 
de jongere een diepte van 40 cm. Het lijkt er op dat de oude greppel na verloop van tijd opnieuw 
uitgegraven is. Aan de zuidoostelijke zijde van de greppel tekende zich een verdikking af. Uit 
een boring bleek dat deze slechts 8 cm diep is.
Bij het bekijken van het vondstmateriaal uit deze greppel bleek dat het enerzijds te dateren is in 
de middeleeuwen, met fragmenten van een kogelpot in gedraaid grijs aardewerk en anderzijds in 
de nieuwe tijd, met de vondst van een fragment roze geglazuurd aardewerk (zie hoger).
Kuilen
Op het terrein werden drie kuilen aangetroffen. Eén van deze kuilen is ovaal van vorm en heeft  
een  bruinwitte  gevlekte  vulling  (Fig.  15)  die  houtskool  bevatte  (WP7S1).  De  overige  kuilen 
(WP1S3 en WP1S4) zijn eerder rechthoekig, met een bruin gevlekte vulling. Mogelijk kunnen ze 
beschouwd worden als mergelkuilen.
Paalsporen
De aangetroffen  paalsporen,  bevinden zich allemaal  in  werkput  6,  en  hebben een bruine tot 
bruingele  gevlekte  vulling.  Twee  van deze paalsporen  zijn vierkant  (WP6S4 en WP6S11),  de 
19
Fig. 14: Coupe op WP6S3
Fig. 12: WP4S4 Fig. 13: WP6S3
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overige twee hebben een ronde vorm (WP6S6 en WP6S9). In WP6S9 kon de aanwezigheid van 
een kern vastgesteld worden. Coupes op de ronde paalsporen tonen dat WP6S6 nog 12 cm diep 
bewaard gebleven is, terwijl de kern van WP6S9 24 cm diep bewaard is (Fig. 16).
Overige sporen
Verder werden nog enkele ploegsporen aangetroffen,  die te relateren zijn aan het langdurige 
gebruik van het perceel als landbouwgrond. Tot slot is een spoor te herkennen als een bomkrater.  
Gecorrodeerde restanten van het ijzeren omhulsel van de bom zijn zichtbaar in het vlak (Fig. 17).
 4.4.2 Structuren
Na onderzoek en interpretatie van de hiervoor besproken sporen, kon vastgesteld worden dat 
een aantal sporen deel uitmaken van een structuur.
Greppels
Structuur Sporen Oriëntatie Datering
G1 WP1S1, WP2S1, WP3S1, WP4S2 NO-ZW Nieuwste tijd
G2 WP2S3, WP3S2, WP4S4 NO-ZW Nieuwste tijd
G3 WP4S5, WP5S4 NO-ZW Nieuwe tijd
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Fig. 15: WP7S1 Fig. 16: WP6S9 coupe 0D
Fig. 17: WP6S7
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Structuur Sporen Oriëntatie Datering
G4 WP4S3, WP5S2, WP6S3 NO-ZW Middeleeuwen/nieuwe tijd
Alle greppelstructuren vertonen een oriëntatie die gelijk loopt aan de perceelsgrenzen, die te zien 
zijn  op de Atlas  der  Buurtwegen  (zie  hoger).  Greppelstructuur  4  komt hier  echter  niet  mee 
overeen en lijkt ook een iets oudere datering te hebben. Wanneer de ligging en het verloop van 
de greppelstructuur vergeleken wordt met de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, 
blijkt dit overeen te komen met de grens van een bebost perceel.
 4.5 Afgebakende sites
Uit onderzoek van het aangetroffen vondstmateriaal en de aanwezige sporen en structuren die 
hieruit afgeleid konden worden, is niet gekomen tot de afbakening van een site.
De opvallende breedte van greppelstructuur 4, met in het bijzonder WP6S3, zowel algemeen als 
ten  opzichte  van  de  andere  greppels  op  het  terrein  is  mogelijk  een  aanwijzing  dat  de 
greppelstructuur meer is dan louter een perceelsgreppel. Daarop wijst ook het verloop, met de 
rechte  hoek  die  aanwezig  is,  evenals  de  twee  fasen  in  het  gebruik  van  de  greppel  en  het 
aangetroffen aardewerk.
Het is dan ook mogelijk dat de rand van een site aangesneden werd, waarvan op het terrein geen 
andere sporen aangetroffen werden. Deze liggen mogelijk op het aangrenzende terrein.
 4.6 Besluit
Het  archeologisch  vooronderzoek  toonde  de  aanwezigheid  greppels,  kuilen,  paalsporen  en 
ploegsporen.  Het  gaat  om  enkele  sporen,  verspreid  over  het  hele  terrein  en  enkele 
greppelstructuren, die geïnterpreteerd kunnen worden als perceelsgrenzen, met een datering in 
de nieuwe tijd. Mogelijk werd in de zuidwestelijke hoek van het terrein de rand van een site  
aangesneden, die zich mogelijk bevindt op het aangrenzende terrein.
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 5 Waardering
De  aanwezige  sporen  omvatten  greppels,  waaruit  enkele  greppelstructuren  afgeleid  konden 
worden, kuilen, paalsporen en ploegsporen. De sporen en structuren zijn te dateren in de nieuwe 
en nieuwste tijd.
Beleving
De belevingswaarde in functie  van schoonheid en herinneringswaarde is  niet  van toepassing 
aangezien de aangetroffen archeologische resten niet meer zichtbaar zijn aan het oppervlak en 
ook niet herinnerd worden door mensen uit de omgeving.
Fysieke kwaliteit
– Gaafheid
• De gaafheid van het terrein lijkt goed.
– Conservering
• Gezien de eerder droge eigenschappen van de bodem lijkt de bewaring van organisch 
materiaal niet te verwachten.
Inhoudelijke kwaliteit
De grachtstructuren lijken van inhoudelijke kwaliteit eerder beperkt op archeologisch vlak. Hun 
belangrijkste informatiewaarde is hun functie als perceelsgrenzen. Hun informatieve waarde lijkt 
dan ook vooral  te  liggen op historisch-ecologisch vlak. Ook de aanwezigheid van de overige  
sporen heeft een beperkte inhoudelijke kwaliteit.
Er is slechts één greppelstructuur die mogelijk meer is dan louter een perceelsgrens. Het is dan 
ook mogelijk dat  de rand van een site  aangesneden werd in het  zuidwestelijke deel  van het  
terrein, waarvan op het terrein geen andere sporen aangetroffen werden. Deze liggen mogelijk 
op het aangrenzende terrein.
Het archeologisch onderzoek van het terrein heeft echter wel een inhoudelijke kwaliteit in de zin 
dat het  informatie bijdraagt  aan de landschapsarcheologie,  en verder  ook aan een holistische 
‘culturele biografie’ van het landschap. Dit is interessant om de aard, verspreiding en ‘kwaliteit’ 
van het archeologisch erfgoed te kunnen inschatten.3
3 http://www.onderzoeksbalans.be/onderzoeksbalans/archeologie/methoden_en_technieken/terreinevaluati
e/inleiding
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 6 Analyse van de geplande situatie: effecten
Door middel van een analyse van de geplande situatie wordt onderzocht op welke wijze en in 
welke mate de effecten, zijnde de geplande ingreep in de bodem, de aanwezige archeologische 
waarden zal beïnvloeden. Dit maakt mogelijk om voor de verschillende effecten, adviezen op te 
stellen.
Fysieke aantasting van archeologische waarden
De aanleg van de verkaveling noodzaakt een aantal bodemingrepen die tot op zekere diepte het  
bodemarchief volledig zullen vergraven.
Aantasting ensemblewaarde van archeologische waarden
De  ensemblewaarde  van  de  archeologische  waarden  is  vrij  goed  bewaard.  De  geplande 
bodemingreep zal de ensemblewaarde sterk aantasten.
Degradatie van archeologische waarden
De kans op bewaring van organisch materiaal is doorgaans beperkt.
Deformatie van archeologische waarden
Als gevolg van de druk uitgeoefend door de in te planten gebouwen, zal ook een deel van de 
onderliggende bodem die niet onmiddellijk fysiek aangetast is, gecompacteerd worden. Ook de 
zware  werfmachines  zullen de  bodem  enigszins  verstoren  in  de  zones  die  niet  onmiddellijk 
fysiek worden aangetast.
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 7 Aanbevelingen
 7.1 Adviezen
Op basis van de waardering van de aangetroffen archeologische sporen en structuren en een 
analyse van het geplande grondverzet, worden voor het onderzoeksgebied de volgende opties 
overwogen:
Door  middel  van  het  uitgevoerde  vooronderzoek  werden  de  verschillende  archeologische 
waarden in voldoende mate in kaart gebracht en geïnterpreteerd. Hierbij werd voornamelijk de 
historische  percelering  en  agrarische  activiteiten  gekarteerd.  Het  is  mogelijk  dat  tijdens  het 
onderzoek de rand van een site aangesneden werd, die zich verder uitstrekt op het aanpalende 
terrein. Verder archeologisch onderzoek van het onderzochte terrein lijkt weinig zinvol.
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 9 Bijlagen
 9.1 Lijst van afkortingen
CAI Centrale Archeologische Inventaris
TAW Tweede Algemene Waterpassing
DHM Digitaal hoogtemodel
 9.2 Glossarium
Ex situ Tegenovergestelde van in situ.
Hydrografie Beschrijving  van  de  fysische  eigenschappen  van  waterlichamen
en het aangrenzende land.
In situ Term  gebruikt  voor  de  aanduiding  van  archeologische  resten  
die  in  dezelfde  toestand  worden  teruggevonden  als  ze  in  het  
verleden door de mens zijn achtergelaten.
Off-site Sporen  die  niet  onmiddellijk  aan  een  site  kunnen  toegewezen  
worden.
Onderzoeksgebied Deel  van  het  plangebied  dat  onderworpen  is  aan  een  
archeologisch (voor)onderzoek.
Plangebied Het terrein waarop een bodemverstorende activiteit wordt 
gepland of uitgevoerd.
Spijker Bijgebouw dat dienst doet als opslagplaats.
 9.3 Archeologische periodes
 9.4 Plannen en tekeningen
Plan 1: Situering
Plan 2: Detail 1
Plan 3: Detail 2
Tekening 1: Profiel- en coupetekeningen
 9.5 CD-rom
Inventarislijsten van het gerecupereerde vondstenmateriaal, van de sporen met beschrijving, van 
alle  tekeningen  en  van  alle  foto's  zijn  digitaal  beschikbaar.  Dit  is  tevens  het  geval  voor  het  
dagboek, de foto's, de plannen en tekeningen.
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Fig. 18: Archeologische periodes




Projectcode: 2011/363
Provincie: Oost-Vlaanderen
Gemeente: Wetteren
Toponiem: Gijzenzelestraat
Donker/ 
licht
Hoofdkleu
r
Bijkleur Baksteen Houtskool Ijzeroer Keien Leisteen Mortel Schelp Andere Jonger dan
Gelijktijdig 
met
Ouder dan Zelfde als
21/11/2011 1 1 1 Wit Grijs Gelaagd Vrij los Leem Rechthoekig Duidelijk x x Greppel MVC
21/11/2011 1 1 2 Wit Bruin Gevlekt Vrij vast Leem Rechthoekig Duidelijk x x Ploegspoor MVC
21/11/2011 1 1 3 Bruin Gevlekt Vrij vast Leem Onregelmatig Duidelijk Kuil MVC
21/11/2011 1 1 4 Bruin Gevlekt Vrij vast Leem Rechthoekig Duidelijk x Kuil MVC
21/11/2011 2 1 1 Donker Bruin Grijs Gevlekt Vrij vast Leem Rechthoekig Duidelijk x x x x Greppel MVC
21/11/2011 2 1 2 Licht Bruin Wit Gevlekt Vrij vast Leem Rechthoekig Duidelijk Ploegspoor A MVC
21/11/2011 2 1 3 Bruin Gevlekt Vrij vast Leem Rechthoekig Duidelijk x x Ploegspoor MVC
21/11/2011 3 1 1 Bruin Gevlekt Vrij vast Leem Rechthoekig Duidelijk x x Greppel MVC
21/11/2011 3 1 2 Bruin Gevlekt Vrij vast Leem Rechthoekig Duidelijk x x Greppel MVC
21/11/2011 3 1 3 Donker Bruin Gevlekt Vrij vast Leem Onregelmatig Duidelijk Gracht
WP4S1; 
WP5S1; 
WP6S1
MVC
21/11/2011 4 1 1 Donker Bruin Gevlekt Vrij vast Leem Onregelmatig Duidelijk x x x Gracht
WP3S3; 
WP5S1; 
WP6S1
MVC
21/11/2011 4 1 2 Donker Bruin Gevlekt Vrij vast Leem Rechthoekig Duidelijk x Greppel MVC
21/11/2011 4 1 3 Donker Bruin Gevlekt Vrij vast Leem Rechthoekig Duidelijk x x Greppel MVC
21/11/2011 4 1 4 Bruin Gevlekt Vrij vast Leem Rechthoekig Duidelijk x x Greppel MVC
21/11/2011 4 1 5 Bruin Gevlekt Vrij vast Leem Rechthoekig Duidelijk x x x Greppel MVC
21/11/2011 5 1 1 Donker Bruin Gevlekt Vrij vast Leem Profiel Duidelijk Gracht
WP3S3; 
WP4S1; 
WP6S1
MVC
21/11/2011 5 1 2 Donker Bruin Geel Gevlekt Vrij vast Leem Rechthoekig Duidelijk x x Greppel MVC
21/11/2011 5 1 3 Bruin Gevlekt Vrij vast Leem Rechthoekig Duidelijk x Kuil MVC
21/11/2011 5 1 4 Donker Bruin Licht bruin Gevlekt Vrij vast Leem Rechthoekig Duidelijk x Steenkool Recent Greppel MVC
21/11/2011 6 1 1 Donker Bruin Gevlekt Vrij vast Leem Onregelmatig Duidelijk x Gracht
WP3S3; 
WP4S1; 
WP5S1
MVC
21/11/2011 6 1 2 Bruin Gevlekt Vrij vast Leem Ovaal Duidelijk x Natuurlijk N MVC
21/11/2011 6 1 3 Donker Bruin Gevlekt Vrij vast Leem Onregelmatig Duidelijk x x Aardewerk Gracht A Boring 8 cm MVC
21/11/2011 6 1 4 Bruin Gevlekt Vrij vast Leem Vierkant Duidelijk x Paalspoor MVC
21/11/2011 6 1 5 Bruin Gevlekt Vrij vast Leem Rechthoekig Duidelijk x Greppel MVC
21/11/2011 6 1 6 Bruin Geel Gevlekt Vrij vast Leem Rond Duidelijk Paalspoor A MVC
21/11/2011 6 1 7 Donker Grijs Geel Gevlekt Vrij vast Leem Onregelmatig Duidelijk x Bom? (roest) Bomkrater MVC
21/11/2011 6 1 8 Bruin Grijs Gevlekt Vrij vast Leem Rechthoekig Duidelijk Greppel MVC
21/11/2011 6 1 9 Bruin Geel Gevlekt Vrij vast Leem Rond Duidelijk Kern met H.K. Paalspoor A MVC
21/11/2011 6 1 10 Donker Bruin Gevlekt Vrij vast Leem Onregelmatig Duidelijk x x Smalle vertakking van WP6S3 Gracht A MVC
21/11/2011 7 1 1 Bruin Wit Gevlekt Vrij vast Leem Ovaal Duidelijk x Kuil A MVC
21/11/2011 8 1 1 Bruin Wit Gevlekt Vrij vast Leem Onduidelijk x x Natuurlijk MVC
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Sporenlijst
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Datering Structuur Site Inzameling
Projectcode: 2011/363
Provincie: Oost-Vlaanderen
Gemeente: Wetteren
Toponiem: Gijzenzelestraat
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dsteen
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Gebruiksv
oorwerp
Prehistori
sch 
artefact
Andere
21/11/2011 AV1 1 AV1 Vlak 1 MVC 1
21/11/2011 AV2 2 AV1 Vlak 2 MVC 2
21/11/2011 AV3 2 AV2 Vlak 1 MVC 1
21/11/2011 AV4 3 AV1 Vlak 2 MVC 2
21/11/2011 AV5 3 AV2 Vlak 3 MVC 3
21/11/2011 AV6 4 AV1 Vlak 1 MVC 1
21/11/2011 AV7 6 AV1 Vlak 1 MVC 1
21/11/2011 V001 2 1 Vlak 1 MVC 1
21/11/2011 V002 4 1 Vlak 1 MVC 1
21/11/2011 V003 4 5 Vlak 1 MVC 1
21/11/2011 V004 5 2 Vlak 1 MVC 1
21/11/2011 V005 6 3 Vlak 10 MVC 10
22/11/2011 V006 6 3 Coupe 5 MVC 5
22/11/2011 V007 6 6 Coupe 1 MVC 1
Totaal 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
31 0 0 0 0 0 0 0 31
Vondstenlijst - beschrijving
Datum Vondstnr.
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ijver
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AV2 2 AV1 Aardewerk Vaatwerk 1 Hoog Wandfragment, gedraaid grijs aardewerk ME MVC
V004 5 2 Aardewerk Vaatwerk 1 Hoog Wandfragment, rood aardewerk ME MVC
V005 6 3 Aardewerk Vaatwerk 9 Hoog Randfragment en wandfragmenten, gedraaid grijs aardewerk, kogelpot ME MVC
V006 6 3 Aardewerk Vaatwerk 1 Hoog Wandfragment, gedraaid grijs aardewerk ME MVC
AV1 1 AV1 Aardewerk Vaatwerk 1 Hoog Bodemfragment, rood geglazuurd aardewerk, standvin ME/NT MVC
AV2 2 AV1 Aardewerk Vaatwerk 1 Hoog Randfragment, rood geglazuurd aardewerk ME/NT MVC
AV3 2 AV2 Aardewerk Vaatwerk 1 Hoog Randfragment, rood geglazuurd aardewerk, kom ME/NT MVC
AV4 3 AV1 Aardewerk Vaatwerk 1 Hoog Randfragment, rood geglazuurd aardewerk, teil ME/NT MVC
AV4 3 AV1 Aardewerk Vaatwerk 1 Hoog Randfragment, rood geglazuurd aardewerk, teil ME/NT MVC
AV5 3 AV2 Aardewerk Vaatwerk 3 Hoog Bodemfragment en wandfragmenten, rood geglazuurd aardewerk, standring, verbrand ME/NT MVC
AV7 6 AV1 Aardewerk Vaatwerk 1 Hoog Steelfragment, rood geglazuurd aardewerk, pan ME/NT MVC
V002 4 1 Aardewerk Vaatwerk 1 Hoog Bodemfragment, rood geglazuurd aardewerk, met standring ME/NT MVC
V006 6 3 Aardewerk Vaatwerk 4 Hoog Wandfragmenten, rood aardewerk, verbrand ME/NT MVC
V001 2 1 Aardewerk Vaatwerk 1 Hoog Wandfragment, porselein NST MVC
AV6 4 AV1 Aardewerk Vaatwerk 1 Hoog Greepfragment, rood geglazuurd aardewerk NT MVC
V003 4 5 Aardewerk Vaatwerk 1 Hoog Wandfragment, steengoed, Raeren NT MVC
V007 6 6 Aardewerk Vaatwerk 1 Hoog Wandfragment, Doorniks, roze aardewerk NT MVC
V005 6 3 Aardewerk Vaatwerk 1 Hoog Randfragment roze geglazuurd aardewerk, kom NT NR
ME 7
ME/NT 19
NST 1
NT 4
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